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Resumen
El artícu l o muestra una estrateg i a
de capaci taci ón a actores l oca l es
en e l terri tori o san ti aguero en e l
período 201 8-2020 como parte de
un resu l tado de l proyecto Forta l eci-
m ien to de l as capaci dades de l os
actores l oca l es para e l l og ro de l a
i ncl u s i ón de g rupos vu l nerab l es a l
desarro l l o l oca l de l Cen tro de Estu-
d i os Soci a l es Cubanos y Cari beños
Dr. J osé A. Portuondo de l a Un i ver-
s i dad de Ori en te . A parti r de l
d i agnósti co e l aborado de l as nece-
s i dades de capaci taci ón , asesoría y
acompañam ien to metodol óg i co en
e l área de l as Cienci as Soci a l es pa-
ra l a l abor gubernamen ta l de l Con-
se j o de Adm in i s traci ón Mun i ci pa l ,
se procede a l a impl emen taci ón de
l as acci ones de l a estrateg i a . Se
traba j a desde un en foque de i ncl u-
s i ón soci a l de g rupos vu l nerab l es a l
desarro l l o l oca l y con l a perspecti va
i n teg radora de l traba j o comun i tari o
i n teg rado y d i versas herram ien tas
teóri co-metodol óg i cas como la Me-
todo l og ía de proyecto de desarro l l o
soci ocu l tu ra l , l a educaci ón popu l ar,
l a comun i caci ón comun i tari a y e l
au todesarro l l o parti ci pati vo . Se ex-
perimen tan a parti r de su ap l i ca-
ci ón , transformaciones s i gn i fi cati vas
en l a gesti ón de l a gobernanza
l oca l a d i feren tes n i ve l es y en d i-
versas d imens i ones de l a rea l i d ad
soci a l . La atenci ón a g rupos vu l ne-
rab l es en l as comun i dades por par-
te de l os Del egados de
Ci rcunscri pci ones y Pres i den tes de
Conse j os Popu l ares ha deven i do en
e l pri nci pa l resu l tado que se mues-
tra . Se une a l o an teri or, e l forta l e-
cim ien to de capaci dades, de l os
actores l oca l es (pres i den tes de go-
b i erno, de conse j os popu l ares y de-
l egados de ci rcunscri pci ones) para
i ncorporar en sus estrateg i as , l as
atenci ones a l a pob l aci ón en ri esgo.
Palabras clave: I n novaci ón soci a l ;
i n cl u s i ón soci a l ; actores l oca l es ;
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Abstract
The arti cl e shows a strategy for
tra i n i ng l oca l actors i n the terri tory
of San ti ago i n the peri od 201 8-2020
as part of a pro j ect resu l t Strengt-
hening the capacities of local actors
to achieve the inclusion of vulnera-
ble groups in the local development
of the Center Cuban and Caribbean
Social Studies Dr. José A. Portuon-
do of the Universidad de Oriente.
Based on the e l aborated d i agnos i s
of the tra i n i ng , advi sory and metho-
do l og i ca l accompan imen t needs i n
the area of Soci a l Sci ences for the
governmen ta l work of the Mun i ci pa l
Adm in i s trati on Counci l , the strategy
acti ons are impl emen ted . We work
from an approach of soci a l i n cl u s i on
of vu l nerab l e g roups to l oca l deve-
l opmen t and wi th the i n teg rated
perspecti ve of i n teg rated commun i ty
work and vari ous theoreti ca l -metho-
do l og i ca l too l s such as Soci ocu l tu-
ra l deve l opmen t pro j ect
methodol ogy, popu l ar educati on ,
commun i ty commun i cati on and par-
ti ci patory se l f-deve l opmen t. From
the i r app l i cati on , s i gn i fi can t trans-
formati ons i n the managemen t of
l oca l governance at d i fferen t l eve l s
and i n d i fferen t d imens i ons of soci a l
rea l i ty are experi enced . Atten ti on to
vu l nerab l e g roups i n the commun i-
ti es by the Del egates of Ci rcums-
cri pti ons and Pres i den ts of Popu l ar
Counci l s has become the mai n re-
su l t that i s shown . I t i s added to the
above, the streng then i ng of capaci-
ti es , of the l oca l actors (pres i den ts
of governmen t, of popu l ar counci l s
and de l egates of ci rcumscri pti ons)
to i ncorporate i n the i r strateg i es ,
the atten ti ons to the popu l ati on i n
ri sk.
Keywords : Soci a l i n novati on ; soci a l
i n cl u s i on ; l oca l actors ; vu l nerab l e
g roups; tra i n i ng strategy;
INTRODUCCIÓN
La estrateg i a que se presen ta se
desarro l l a en e l con texto geog ráfi co
de l os conse j os popu l ares D i stri to
José Martí Norte , J osé Martí Su r,
Los Maceos, E l Cri s to , Manue l I s l a
Pérez y Agüero- Marverde , de l mu-
n i ci p i o de San ti ago de Cuba. Ti ene
l a i n tenci ona l i d ad de asesorar y ca-
paci tar a actores l oca l es en e l ma-
ne j o de herram ien tas teóri cos-
metodol óg i cas para e l desempeño
efecti vo de su l abor gubernamen ta l ;
sobre l a base de l fomen to de l a
parti ci paci ón y l a i ncl u s i ón de g ru-
pos vu l nerab l es (Vi l l a , M . (2001 ) en
comun i dades san ti agueras . La i n-
vesti gaci ón ha s i do desarro l l ada
desde l a i n terrogan te ¿Cómo forta-
l ecer l as capaci dades de l os acto-
res l oca l es (Pres i den tes de
conse j os popu l ares y de l egados de
ci rcunscri pci ones) en e l fomen to de
l a parti ci paci ón y l a i ncl u s i ón de
g rupos vu l nerab l es (mu j eres , anci a-
nos y j óvenes) en e l desarro l l o
l oca l en comun i dades san ti ague-
ras? , (Martínez: 201 8) .
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Acorde a l o p l an teado en l os Li-
neam ien tos de l a Pol ít i ca Económ i-
ca y Soci a l , l a con tri buci ón de l as
un i vers i dades a l desarro l l o de l os
terri tori os , exi ge de l a arti cu l aci ón
de recu rsos teóri cos y metodol óg i-
cos que faci l i ten e l víncu l o un i vers i-
dad /soci edad , con tri buyendo a l
mejor desempeño de l os gob i ernos
l oca l es ; de ah í que l a i nvesti gaci ón
se p l an tee como obj eti vo : Forta l e-
cer l as capaci dades de l os actores
l oca l es a través de l d i seño e impl e-
men taci ón de una estrateg i a de ca-
paci taci ón , que aporte a l os
gob i ernos l oca l es e l emen tos nece-
sari os para l a puesta en prácti ca de
acci ones que faci l i ten l a i n serci ón
de g rupos vu l nerab l es a l desarro l l o
l oca l , rebasando l os factores cond i-
ci onan tes de l a vu l nerab i l i d ad so-
ci a l vi ncu l ada a l a pobreza y l a
excl u s i ón soci a l .
En l as Cienci as Soci a l es cuba-
nas , exi s ten numerosos experi en-
ci as de capaci taci ón a actores de l
desarro l l o l oca l , i n cl u i da l a parti ci-
paci ón de l as un i vers i dades y e l ac-
ci onar de l os Cen tros Un i vers i tari os
Mun i ci pa l es , s i n embargo, ub i car en
e l cen tro de l a capaci taci ón a l os
Pres i den tes de conse j os popu l ares
y de l egados de ci rcunscri pci ón l a
m i rada críti ca en torno a l a re l aci ón
vu l nerab i l i d ad soci a l /pobreza/excl u-
s i ón /i ncl u s i ón soci a l , d esde postu-
l ados teóri cos metodol óg i cos
i n terd i sci p l i nares , dota de novedad
ci en tífi ca esta propuesta .
La estrateg i a se arti cu l a en con-
ferenci as , cu rsos , ta l l eres y ase-
sorías y aunque estuvo d i ri g i da
fundamen ta lmen te a Pres i den tes de
Conse j os Popu l ares y Del egados de
Ci rcunscri pci ón , se i ncorporaron
también en a l gunas acci ones a d i-
recti vos de l gob i erno l oca l y d i ri-
gen tes empresari a l es ,
especi a lmen te en l as temáti cas re-
feri das a l a d imens i ón comun i cati-
va , buscando sup l i r carenci as
i den ti fi cadas en ta l sen ti do en e l l os .
La i nvesti gaci ón ti ene como an-
teceden tes l os traba j os rea l i zados
por e l equ i po de profesores e i n-
vesti gadores de l Cen tro de Estud i os
Soci a l es Cubanos y Cari beños
“José An ton i o Portuondo” de l a Un i-
vers i dad de Ori en te desde e l año
201 1 , deri vadas de l os proyectos
“La j uven tud cubana en tre mode l os
de i ncl u s i ón y excl u s i ón soci ocu l tu-
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ra l : estud i o de caso en j óvenes un i-
vers i tari os de l ori en te cubano” , “Mo-
de l os de atenci ón a l a pobreza en
comun i dades san ti agueras : en tre l a
i ncl u s i ón y l a excl u s i ón soci ocu l tu-
ra l (201 3) y “Forta l ecim ien to de l as
capaci dades de l os actores l oca l es
para e l l og ro de l a i ncl u s i ón de g ru-
pos vu l nerab l es a l desarro l l o l oca l ”
(201 6) , asoci ado a l Prog rama Na-
ci ona l Desarro l l o Loca l y l a obten-
ci ón de dos prem ios de l CI TMA y la
Academ ia de Cienci as de Cuba,
respecti vamen te . Parti ci pan además
en e l resu l tado, l os Cen tros Un i ver-




La estrateg i a ap l i cada para l a capa-
ci taci ón de actores l oca l es es pre-
sen tada como una i nnovaci ón soci a l
q ue ha generado herram ien tas y
mecan i smos para perfecci onar l os
procesos de l a gesti ón l oca l en e l
n i ve l de l os Conse j os Popu l ares .
Ha deven i do en una sol uci ón en l a
actua l i zaci ón de l os d i scu rsos y na-
rrati vas de l os actores comun i tari os
en nuevos escenari os de desarro l l o
y ha forta l eci do e l marco de va l ores
soci a l es que caracteri za e l hacer de
l os g rupos de traba j o comun i tari o .
E l l o faci l i ta e l tratam ien to a estos
conceptos adaptado a l as pecu l i ari-
dades de l desarro l l o l oca l e i ncor-
porado una vi s i ón prop i a que abre
mayores pos i b i l i d ades a su i ncorpo-
raci ón a l a gesti ón y l as pol ít i cas
púb l i cas e l país . Esto dota de nove-
dad ci en tífi ca esta propuesta , con-
s i gu i endo mejorar e l impacto de su
actuar como actores de l desarro l l o
l oca l .
La experi enci a se estructu ra en
tres etapas: l a 1 ra etapa de
d i agnósti co , tu vo como obj eti vo ca-
racteri zar e l n i ve l de conocim ien to
de l os actores l oca l es para i den ti fi-
car l as pri nci pa l es man i festaci ones
de l a vu l nerab i l i d ad de determ ina-
dos g rupos soci a l es respecto a l as
d imens i ones en estud i o en l as co-
mun i dades se l ecci onadas; l a 2da
etapa es de impl emen taci ón de l a
estrateg i a , med i an te l a e j ecuci ón
de l prog rama de Con ferenci as , Cu r-
sos , Ta l l eres y Asesorías y l a 3ra
etapa de Eva l uaci ón y con tro l , con
e l propós i to esenci a l de someter a
va l oraci ón l as acci ones e j ecu tadas
y l os resu l tados a l canzados en e l
proceso de e j ecuci ón de l a estrate-
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g i a . Se capaci tan a pres i den tes de
conse j os popu l ares y de l egados de
ci rcunscri pci ones de cuatro conse-
j os popu l ares de l mun i ci p i o San ti a-
go de Cuba.
Para e l desarro l l o de l d i agnósti co
se emplearon técn i cas de i nvesti ga-
ci ón soci a l como la en trevi s ta i nd i-
vi d ua l y g rupos de d i scus i ón . Lo
que presupuso desen trañar e l vacío
ep i stemológ i co de l os actores en
cuesti ón en torno a temáti cas como
los estud i os de comun i dades, e l
auotodesarro l l o parti ci pati vo , e l tri-
p l e au tod i agnósti co parti ci pati vo , l a
parti ci paci ón comun i tari a , l a med i a-
ci ón , negoci aci ón ; así como sus n i-
ve l es de conocim ien to . Todos estos
procesos se i n terconenctan en l a
l abor de gesti ón gubernamen ta l y
en e l área de l Traba j o Comun i tari o
I n teg rado.
La estrateg i a de capaci taci ón ti e-
ne como:
– M is ión : Capaci tar a l os acto-
res l oca l es (Pres i den tes de
Conse j os Popu l ares y Del ega-
dos de Ci rcunscri pci ón ) en l os
e l emen tos necesari os para i n-
cen ti var l a parti ci paci ón y l a
i ncl u s i ón de g rupos vu l nera-
b l es en e l desarro l l o l oca l en
comun i dades san ti agueras .
– Vis ión : Los actores l oca l es a l-
canzan un n i ve l de prepara-
ci ón que l es perm i ta rea l i zar
acci ones que faci l i ten l a i n ser-
ci ón de g rupos vu l nerab l es a l
desarro l l o l oca l , especi a lmen te
mu jeres , anci anos y j óvenes,
con tri buyendo a rebasar l os
factores cond i ci onan tes de l a
vu l nerab i l i d ad soci a l vi ncu l ada
a l a pobreza y l a excl u s i ón so-
ci a l .
Públicos Metas:
– Delegados Ci rcunscri pci ón ,
Pres i den tes Conse j os Popu l ar,
D i recti vos empresari a l es ,
Otros l íderes comun i tari os .
Objetivo de la estrategia
Forta l ecer l as capaci dades de l os
actores l oca l es en e l traba j o por l a
i n serci ón de g rupos vu l nerab l es a l
Desarro l l o Loca l , especi a lmen te
mu jeres , anci anos y j óvenes, reco-
noci endo l os factores de vu l nerab i-
l i d ad asoci ados a e l l os y rebasando
l os factores cond i ci onan tes de l a
vu l nerab i l i d ad soci a l vi ncu l ada a l a
pobreza y l a excl u s i ón soci a l .
Para e l l o se p l an tea como Obje-
ti vos Específi cos:
1 . Profund i zar en e l conocim ien-
to en torno a l as pri nci pa l es
cons i deraci ones teóri cas y
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metodol óg i cas de l as Cienci as
Soci a l es cubanas en torno a l
estud i o de l a re l aci ón vu l nera-
b i l i d ad soci a l /pobreza/excl u-
s i ón /i ncl u s i ón soci a l .
2 . Aportar herram ien tas teóri co
metodol óg i cas que l e perm i tan
a l os actores l oca l es caracteri-
zar l as pri nci pa l es man i festa-
ci ones de vu l nerab i l i d ad de
determ inados g rupos soci a l es ,
especi a lmen te mu jeres , anci a-
nos y j óvenes.
3 . Aprop i arse de herram ien tas de
l a comun i caci ón soci a l q ue l es
faci l i ten su i n teractuar con l a
pob l aci ón y otros actores l oca-
l es .
Etapas
– 1 ra etapa: D i agnósti co : (Enero-
j u l i o 201 8) . Ti ene como obj eti-
vo caracteri zar e l n i ve l de co-
nocim ien to de l os actores
l oca l es para i den ti fi car l as
pri nci pa l es man i festaci ones de
l a vu l nerab i l i d ad de determ ina-
dos g rupos soci a l es respecto a
l as d imens i ones en estud i o en
l as comun i dades se l ecci ona-
das .
– 2da etapa: Impl emen taci ón de
l a estrateg i a . (septi embre
201 8- d i ci embre 201 9) .
• E j ecuci ón de l prog rama de
con ferenci as , cu rsos , ta l l e-
res y asesorías .
– 3ra etapa: Eva l uaci ón y con-
tro l , con e l propós i to esenci a l
de someter a va l oraci ón l as
acci ones e j ecu tadas y l os re-
su l tados a l canzados en e l pro-
ceso de e j ecuci ón de l a
estrateg i a . (Enero 201 8- d i-
ci embre 201 9) .
Principales ejes temáticos
1 . E l traba j o comun i tari o : fu nda-
men tos teóri cos metodol óg i cos
para e l tratam ien to a l as vu l-
nerab i l i d ades soci a l es .
2 . Metodo l og ía de proyecto de
desarro l l o soci ocu l tu ra l comu-
n i tari o .
3 . Vu l nerab i l i d ad , excl u s i ón e i n-
cl u s i ón soci a l : u na m i rada i n-
terd i sci p l i nar desde l as
ci enci as soci a l es cubanas.
4 . Cons i deraci ones metodol óg i-
cas en torno a l as d imens i o-
nes de l a vu l nerab i l i d ad soci a l .
5 . E l d i agnósti co soci ocu l tu ra l :
pau tas para su e l aboraci ón .
6 . La i n teg raci ón de actores
l oca l es como el emen to de l tra-
ba j o comun i tari o .
7 . La comun i caci ón soci a l como
herram ien ta de l traba j o comu-
n i tari o en funci ón de l desarro-
l l o l oca l .
8 . Comun i caci ón soci a l e i n te-
g raci ón de g rupos vu l nerab l es :
cons i deraci ones para l a ac-
ci ón .
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Plan de acciones
Cursos
– Fundamen tos teóri cos meto-
do l óg i cos para e l tratam ien to a
l as vu l nerab i l i d ades soci a l es .
– La comun i caci ón efecti va y l a
med i aci ón de con fl i ctos en e l
traba j o con j óvenes.
Ta l l er
– Fundamen tos teóri cos-meto-
do l óg i cos de l traba j o de comu-
n i dades.
– La educaci ón ambien ta l comu-
n i tari a .
– La atenci ón a l adu l to mayor
desde l as i n i ci a ti vas l oca l es e
i nsti tu ci ones.
– La vi o l enci a y sus man i festa-
ci ones soci a l es
En trenam ien to
– Metodol og ía para l a e l abora-
ci ón de proyectos de desarro-
l l o soci ocu l tu ra l comun i tari o .
– La Educaci ón popu l ar como
herram ien ta para e l desarro l l o
de comun i dades
Con ferenci as
– La neces i dad de l a i n teg raci ón
de l os actores l oca l es para e l
desarro l l o l oca l .
– Asesoría a pres i den tes y de l e-
gados de todos de l os conse-
j os popu l ares (Todo e l año) .
– Med ios y púb l i cos : haci a un
nuevo model o de gesti ón para
l a rad i o en e l marco de una
pol ít i ca de i ncl u s i ón soci a l .
– La comun i caci ón comun i tari a
en e l con texto l oca l .
– La re l aci ón vu l nerab i l i d ad so-
ci a l , a l imen taci ón y sa l ud para
e l desarro l l o l oca l .
– Rel aci ón en tre l a i den ti dad na-
ci ona l , l oca l y comun i tari a .
– La parti ci paci ón j uven i l a parti r
de l aná l i s i s de l os consumos
cu l tu ra l es j u ven i l es .
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La impl emen taci ón de l a estrateg i a
de capaci taci ón exi g i ó l a caracteri-
zaci ón de l os actores l oca l es aten-
d i endo a vari ab l es
soci odemogáfi cas y a l a u ti l i zaci ón
de l a cartog rafía parti ci pati va . So-
bre e l primero l as vari ab l es n i ve l de
escol ari dad , conocim ien tos sobre
l as metodol og ías para e l traba j o co-
mun i tari o y años de experi enci a co-
mo Delegados resu l taron
provechosos sus resu l tados. Se
destaca que un 4% de de l egados y
pres i den tes son Máster, l o que sus-
ten ta e l dom in i o de herram ien tas
metodol óg i cas para i nvesti gar y
transformar l as rea l i d ades soci a l es .
Las especi a l i d ades que se destacan
son l as de l as Cienci as de l a Edu-
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caci ón , así como el área de Sal ud .
So l o un 5% de l os pres i den tes de
conse j os popu l ares y un 3% de l os
de l egados de ci rcunscri pci ones ti e-
nen conocim ien to teóri co-metodol ó-
g i co de l traba j o en comun i dades.
Más de l 50% ejercen e l mandato
por vez primera ; este dato refuerza
l a neces i dad de l a capaci taci ón en
herram ien tas que perm i tan ori en tar
l os d i agnósti cos , l a gesti ón comun i-
tari a y l a comun i caci ón . Una forta l e-
za se concen tra en e l dom in i o de
l as normati vas y proced im ien tos de
l a Asamblea Naci ona l de l Poder Po-
pu l ar para e l Traba j o Comun i tari o
I n teg rado. (Asamblea Naci ona l de l
Poder Popu l ar, La Habana, 1 995) .
Sobre l a cartog rafía parti ci pati va ,
se actua l i zaron l as prácti cas cu l tu-
ra l es , l os espaci os de d i á l ogos co-
mun i tari os , trad i ci ones , como
fuen tes de datos importan tes para
l e generaci ón de acci ones soci ocu l-
tu ra l es .
La estrateg i a fue presen tada a
l os Pres i den tes de l os Conse j os
Popu l ares para l eg i t imar su concep-
ci ón y conocer s i l os temas pro-
puestos son rea lmen te l os que
demandan . La rea l i zaci ón de l I I I
Ta l l er para e l traba j o comun i tari o
i n teg rado de l a Asamblea Mun i ci pa l
de l poder popu l ar, ce l ebrado e l pa-
sado año 201 8 , en San ti ago de Cu-
ba , consti tu yó e l pri nci pa l espaci o
para l a concertaci ón de acci ones.
I l ustración . 1 : La investi gadora Al i ci a Martínez Tena, coord inadora del
Grupo Asesor de Trabajo Comun i tario In tegrado de la Asamblea
Provincial del Poder popu lar Provincial , comparti endo con la
Secretari a de Asamblea Provincial del Poder Popu lar que ati ende el
Trabajo Comun i tario In tegrado acerca de la celebración del I I ta l l er
provincial .
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La estrateg i a de capaci taci ón es
una prácti ca de i nnovaci ón soci a l
q ue busca a l canzar resu l tados en
va l ores soci a l es , en tre e l l os , e l b i e-
nestar, i n cl u s i ón soci a l , so l i d ari dad ,
parti ci paci ón , y refuerzan l a capaci-
dad de acci ón soci ocomun i tari a . Se
presen ta como un con j un to de ser-
vi ci os (con ferenci as , asesorías , ta-
l l eres , en trenam ien tos) , q ue , en su
ap l i caci ón , favorece e l desarro l l o de
re l aci ones de hori zon ta l i d ad , donde
e l conocim ien to añad i do, repercu te
en l as d i nám icas l oca l es : i n i ci a ti-
vas , creati vi dad , i n cl u s i ones , empo-
deram ien to , va l ores .
Los postu l ados de parti da g i ran
en torno a que más a l l á de l a im-
portanci a de l a noci ón o de l en fo-
que (vu l nerab i l i d ad , pobreza,
marg i na l i d ad , excl u s i ón ) l o impor-
tan te es e l mode l o teóri co y empíri-
co de aná l i s i s . La vu l nerab i l i d ad es
un concepto comple j o , con fl u yen
aspectos re l aci onados con l os ho-
gares , l os i nd i vi d uos , así como las
característi cas ambien ta l es , econó-
m icas , cu l tu ra l es y pol ít i cas de l a
soci edad ” . (Cardoso; Martínez,
Expós i to : 201 6 , Pp, 747-748)1 .
I l ustración 2 . I nvesti gadores de la
Un ivers idad de Orien te parti cipan
en acción de acompañamien to al
Gobierno Provincial de Santi ago
de Cuba.
I l ustración 3. La investi gadora Vi-
vi an Basto Estrada se desempeña
como coord inadora del Tal l er E l
D iagnósti co Parti cipati vo en el
Consejo popu lar E l Cri sto.
1 . Cardoso, J , Expós i to , E . & Martínez, A. (201 6) . La rea l i d ad angol ana desde l a
vu l nerab i l i d ad soci a l . Experi enci as en comunas ru ra l es en Bel as . Revi sta San ti ago, n ° 1 41 ,
septi embre – d i ci embre , pp . 745 – 753.
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Desde esta l óg i ca , l a combi na-
ci ón de a l gunas característi cas so-
ci a l es , económ icas , cu l tu ra l es ,
ambien ta l es , po l ít i cas , den tro de un
con texto estructu ra l , med i ado por
l as pol ít i cas soci a l es , perm i ten ex-
p l i car l a emergenci a de g rupos po-
b l aci ona l es que son soci a lmen te
vu l nerab l es . La vu l nerab i l i d ad es un
concepto d i nám ico y mu l ti d imens i o-
na l que i ncl uye l a expos i ci ón de
ri esgos soci a l es , cu l tu ra l es y natu-
ra l es . Los resu l tados de l d i agnósti-
co apun taron a l a presenci a de
g rupos pob l aci ona l es en cond i ci o-
nes de ri esgos, vu l nerab l es . Capa-
ci tar a l os d i s ti n tos actores l oca l es
en cómo i den ti fi car l as pri nci pa l es
man i festaci ones de vu l nerab i l i d ad ,
su tratam ien to conceptua l y meto-
do l óg i co y asoci ar a l concepto un
g rupo de coordenadas consti tu yó e l
pri nci pa l ob j eti vo de l a estrateg i a .
Se traba j ó con l os d i feren tes ti pos
de vu l nerab i l i d ad : vu l nerab i l i d ad so-
ci ocu l tu ra l (accesos a l os ci rcu i tos
de promoción y consumo cu l tu ra l )
vu l nerab i l i d ad ambien ta l (ri esgos
an te desastres natu ra l es) ; vu l nera-
b i l i d ad de sa l ud (an te l as d i nám icas
de l proceso sa l ud /en fermedad ) ; por
vi o l enci a en ambien tes escol ares ;
por d i fi cu l tades en e l proceso de
ori en taci ón y formación vocaci ona l
y vu l nerab i l i d ad según d i nám icas y
organ i zaci ón fam i l i ar.
(h ttp : //www. vb i ob i o . cl /cps/ponenci a/
doc/h tm)
Se experimen ta a parti r de l a im-
p l emen taci ón de l s i s tema de acci o-
nes una moti vaci ón mayor haci a e l
traba j o en l as comun i dades. La
atenci ón a g rupos vu l nerab l es (per-
sonas con determ inada d i scapaci-
dad , anci anos, ha aumen tado. Los
proyectos de desarro l l o soci ocu l tu-
ra l como herram ien ta de l a gesti ón
comun i tari a , han comenzado a d i-
vers i fi carse en e l mapa soci ocu l tu-
ra l de l os Conse j os popu l ares
donde ha comenzado a ser ap l i cada
l a estrateg i a , l a menos, como i n ten-
ci ón y vol un tad , en tre e l l os : l os
proyectos Sin Límite y Herencia in-
finita ; en l os conse j os popu l ares
José Martí Su r y Los Maceos; res-
pecti vamen te donde se traba j a en
l a re i n serci ón soci a l de personas en
s i tuaci ón de d i scapaci dad y l a pro-
moción de va l ores h i s tóri cos de l a
comun i dad en l os n i ños . Así m i smo
se i n teg ra e l impacto de l proyecto
Vino de mamá de l Conse j o Popu l ar
Agüero- Marverde . Acci ones que
traba j an con sol i d ez metodol óg i ca
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l a recreaci ón soci ocu l tu ra l y l a ca l i-
dad de vi da de l os moradores . Has-
ta e l momen to en que se soci a l i za
este resu l tado, se han capaci tado
50 Del egados de Ci rcunscri pci ón y
Pres i den tes de Conse j os Popu l ares
y d i sponen de herram ien tas para e l
desarro l l o de va l ores soci a l es , co-
mo l a so l i d ari dad y l a i ncl u s i ón so-
ci a l .
CONCLUSIONES
La estrateg i a de capaci taci ón es
una prácti ca de i nnovaci ón soci a l ,
con un g rupo de acci ones d i ri g i das
a e l evar l os n i ve l es de gesti ón par-
ti ci pati va por l os Del egados de Ci r-
cunscri pci ón y Pres i den tes de
Conse j os Popu l ares para i den ti fi car
a g rupos vu l nerab l es , desarro l l ar
va l ores como la so l i d ari dad , l a i n-
cl u s i ón , y generar procesos de par-
ti ci paci ón para e l desarro l l o l oca l .
Para cada mandato de l as gober-
nanzas l oca l es , es conven i en te de-
sarro l l ar un s i s tema capaci tador
sobre l a base de neces i dades deri-
vadas de l d i agnósti co de actores y
de l as comun i dades.
Como prob l ema soci a l , l a aten-
ci ón a g rupos vu l nerab l es para e l
l og ro de su i ncl u s i ón a l desarro l l o
l oca l es una tarea pri ori tari a para e l
desarro l l o l oca l de l os terri tori os .
La propuesta presen tada consti-
tu ye una herram ien ta de traba j o efi-
caz para l a capaci taci ón de actores
l oca l es en su l abor gesti ón guber-
namen ta l .
Con l a ap l i caci ón de l as acci ones
presen tadas, se l og ra l a i ncl u s i ón
de g rupos vu l nerab l es a l desarro l l o
l oca l de l terri tori o san ti aguero a
parti r de l mane j o y ap l i caci ón de
herram ien tas teóri co-metodol óg i cas
que favorecen e l desarro l l o huma-
no, l oca l y soci a l de l mun i ci p i o
San ti ago de Cuba.
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